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࠺࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ◊ಟࡸ◊✲ࢆ⾜࠺ᩍᖌࡀࡑࡢᡂᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ⴭ⪅ࡀ఩⨨࡙ࡅࡿࡢࡀ
➨㸱⠇࡛グ㏙ࡉࢀࡿࠕᏛᰯ⤒Ⴀࠖ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧ⏬࡜࠸࠺᪉ྥᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᏛᰯ⤒Ⴀ࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍᖌࡓࡕࡀ㛵ࢃࡿ࡭ࡁ࠿ࢆࠊᰯ㛗࣭๪ᰯ㛗࣭ᩍ㢌࣭࣑ࢻ࣮ࣝࣜࢲ࣮➼ࡢᙺ⫋࡟ࡼࡗ࡚
♧ࡋࠊᩍᖌࡢ◊㛑ࡢᡂᯝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫᰯ࡜࠸࠺⤌⧊࡛Ⓨ᥹ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࡢ㐨➽ࢆࡋࡵࡋࠊࡉ
ࡽ࡟ࡣᏛᰯࡀ࡝࠺⤒Ⴀࡉࢀࡿ࡭ࡁ࠿ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰❶࡛ࡣࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚࡝ࡢᵝ࡟ඣ❺⏕ᚐࡢࠕᏛࡧ ࡜ࠖᑐᓖࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࢆࠊࠕయ⣔ⓗ࡞▱㆑ࠖ
ࡢ⩦ᚓ࡜ࠕྛ⮬ࡢ⊂⮬ࡢ▱ࠖ࡜࠸࠺ᑐ❧ࡍࡿ⌮ㄽࢆ࠶ࡆࠊࡑࢀࡽࡢ⼥ྜࢆᛮ⪃ࡋ࡚࠸ࡃᡭ❧࡚࡜
ࡋ ࡚ࠕࢫ࣮࣐࢟ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆⴭ⪅ࡣ㔜どࡍࡿࠋࠕࢫ࣮࣐࢟ ࡣࠖಶேࡑࢀࡒࢀ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓ▱ࡢᯟ
⤌ࡳ࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ࡜ᤊ࠼ࠊࡑࡢࠕࢫ࣮࣐࢟ࠖ࡟୧ㄽࢆ⦅ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃసᴗࡀ㔜せ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ᰩཎᖾṇ㸸᭩ホ ட஭ᾈ᫂ⴭࠗᩍᖌࡢぢ㆑ؐኚ㠉ᮇ࡟ồࡵࡽࢀࡿᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊؐ࠘
ࡑࢀࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵᚲせ୙ྍḞ࡞஦ࡀࠊᩍᖌ࡟ࡼࡿ୎ᑀ࡞ᩍᮦ◊✲ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ༢ඖᵓ᝿࡛࠶
ࡿࠋ➨㸰⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ༢ඖᵓ᝿ࢆࡍࡿ㝿ࠊᑟධ࣭ᒎ㛤࣭ࡲ࡜ࡵࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㐣⛬࡛ࠊᩍᖌࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡟༢ඖࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࠊⴭ⪅ࡢ✚ࡳୖࡆ࡚ࡁࡓ⤒㦂ࢆඖ࡟ࠊලయⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࡲࡿ࡛ࠊ᪂᥇⏝ᩍဨ࡟ᐤࡾῧ࠺ᣦᑟᩍဨࡀࠊᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟ᑐࡋ࡚ఱࡀᚲせ࠿ࢆ୎ᑀ࡟ᣦᑟ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿࡲ࡛ࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸰⠇ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤒࡚ල⌧໬ࡉࢀࡓᤵᴗࢆࠊࠕᤵᴗ
◊✲ࠖࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋࠊᩍᖌࢆ⫱࡚ࠊ᫂᪥ࡢᤵᴗࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࡢ᪉
ἲㄽࡀࠊ୎ᑀ࡟ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᰯ㛗ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤵᴗ◊✲࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࠊࡲࡓࠊᩍᖌࡣ
ᤵᴗ◊✲࡛ఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ⓨゝࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࡢලయⓗෆᐜࡣࠊ♧၀࡟ᐩࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ⴭ⪅ࡣࠊ๓㏙ࡢࠕࢫ࣮࣐࢟ࠖࡢ෌ᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᤵᴗ࡟ຍ࠼࡚ඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ே࡜ᩍ
ᖌ࡜ࡢᑐヰࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠕᏛ⩦ࠖ㺀㐍㊰㺁ࠕᐙᗞࠖ㺀ㄞ᭩㺁ࠕᚰࡢ೺ᗣࠖ࡜࠸࠺
㸳ࡘࡢ㡿ᇦ࠿ࡽࡢᑐヰࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣⴭ⪅ࡀ⌧⫋ࡢᩍᖌ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡁࠊᐇ
㝿࡟⏕ᚐ࡜ࡢ㛫࡛࡞ࡉࢀࡓᑐヰࡀඖ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ࡟ࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࡢ࠶ࡿ㏕ຊ࠶ࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚
ㄞ⪅࡟㏕ࡗ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ⴭ⪅⮬㌟ࡢ⤒㦂࠿ࡽࡢᑐヰࡍࡿ㝿ࡢ㓄៖஦㡯࡟ࡣࠊⴭ
⪅ࡀᮏ᭩࡟ᐤࡏࡓඣ❺⏕ᚐࡢ⮬Ⓨᛶ࣭ ே㛫ᛶ㔜ど࡜࠸࠺ጼໃࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨㸱❶࡛ࡣࠊ㏆ᖺࡢඣ❺⏕ᚐࢆྵࡴ㟷ᑡᖺ඲యࡢ⏕άࡸᚰࡢኚ໬࡬ࡢ༴᝹࠿ࡽㄽࡣฟⓎࡍࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊࠕ཭ே㛵ಀࡢᕼⷧ໬ ࠖࠕ࿘ᅖ࡬ࡢឤᛶࡢపୗ ࠖࠕ⮬ᕫ୰ᚰⓗഴྥ ࠖࠕ⮬ᕫྰᐃឤ ࠖࠕᏙ❧࣭↓
㛵ᚰࠖࠕᑗ᮶࡬ࡢ୙Ᏻࠖࠕつ⠊ព㆑ࡢపୗ ࠖࠕᩍᖌ࡬ࡢ୙ಙࠖࠕ൤♩ⓗ㛵ಀᛶ ࡢࠖ㸷ࡘࡢഴྥ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ୍ࡘ୍ࡘ࡟ⴭ⪅ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ᐤࡾῧࡗࡓ༴ᶵឤࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋⴭ⪅ࡣ࠶࠼࡚ࠕዲࡲࡋࡃ
࡞࠸ഴྥࠖ࡜ᰂࡽ࠿ࡃグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ㟷ᑡᖺࡢ♧ࡍഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㧗࠸༴ᶵព㆑ࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᩥ❶࠿ࡽỮࡳྲྀࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿࠋḟ࡟ࠊࡑࡢഴྥࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ㄽ㏙ࡋࡓࡢࡀ➨㸰⠇࡛࠶ࡿࠋ➨㸰⠇࡛ࡣⴭ⪅ࡣࡑࡢせᅉࢆࠊ㐣๫࡞,&7฼⏝ࠊሿ➼࡬ࡢᙳ㡪ࠊ⮬
↛࣭ⱁ⾡࡜ࡢ஋㞳ࠊㄞ᭩㞳ࢀࠊ཭ே࣭ᐙ᪘࡜ࡢᕼⷧ࡞㛵ಀᛶ࡟࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚⚾ぢ
ࢆ୎ᑀ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
➨㸱⠇࡛ࡣࠊࡑࢀࡽࡢ㟷ᑡᖺࢆྲྀࡾᕳࡃ༴ᶵឤ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫᰯࡣᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋⴭ⪅ࡣ㟷ᑡᖺࢆྲྀࡾᕳࡃ༴ᶵឤ࡟ᑐᛂࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᑐヰ ࠖࠕ㐨ᚨᩍ⫱ࠖ
ࠕᩍᖌࡢㄒࡾࠖࡢ㔜せᛶࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨㸱⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᩍᖌࡢㄒࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼ໬ࡍ
ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㺀ㄒࡾ㺁࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍᖌࡀඣ❺⏕ᚐ࡟ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ኌ࡟ฟࡋ࡚ఏ࠼࡚࠸࠿
ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊࡑࡢఏ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕ࠸ࡌࡵࠖࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᮏ᭩ࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐࡢ⮬Ⓨᛶ࣭ே㛫ᑛ㔜ࡢᩍ⫱ほࢆ኱ษ࡟ࡋࠊᏛᰯࡀ࣮ࣘࢺࣆ࢔࡛
࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ㄽࢆᒎ㛤ࡋࠊࡑࢀ࡟ྥࡅࡓᩍᖌࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆලయⓗ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀࡣࠊ⌧ᅾ኱ࡁ࡞ᩍ⫱ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕ࠸ࡌࡵࠖ࡬ࡢỴูࢆ㢪࠺ⴭ⪅ࡢᙉ࠸ᛮ
࠸࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨㸲❶࡛ࡣࠊ⌧௦ⓗᩍ⫱ㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍᖌࡣఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࡀㄽࡌࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨㸯⠇࡛ࡣࠊࠕ㐨ᚨᩍ⫱ࠖࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊဴᏛࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᙉࡃᡴࡕฟࡋࠊ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
ࡑࡢጇᙜᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ౯್࠶ࡿࠕ㐨ᚨᩍ⫱ࠖࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ᪉⟇ࢆࠊⴭ⪅
ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂࡟༶ࡋ࡚ලయⓗ࡟グ㏙ࡋ࡚࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣⴭ⪅⮬㌟ࡢ⏕ࡁ᪉ࡀグ㏙ࡢ୰࡟ࡁࢀ
࠸࡟ᰁࡵ㎸ࢇ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ➨㸰⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ➨㸯⠇ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡼࡾຠᯝⓗ࡟ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊࡸࡣࡾࠕᑐヰ ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࠕᑐヰ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣ➨㸰❶࡛ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊ➨㸰❶࡛ࡣᩍ⫱ⓗ࡞ᣦᑟࢆෆໟࡋࡓࠕᑐヰ࡛ࠖ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᮏ⠇࡛ࡣဴᏛⓗ࣭ㄆ▱ᚰ⌮
Ꮫⓗ࡞ࠕᑐヰࠖࡢ㔜せᛶࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᑐヰࠖ࡟ຍ࠼ࠊே㛫࡜ࡋ࡚ࡢࠕᑐヰࠖࡶ
ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡣồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
➨㸱⠇࡛ࡣㄽࢆ࠶ࡽࡓࡵࠊᩍᖌࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢ࣭ ྥୖࡍࡿࡓࡵ࡟ఱࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠿ࢆࠊ
Ꮫᰯ⤒ႠⓗどⅬ࡛ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋᰯ㛗࣭๪ᰯ㛗࣭ᩍ㢌ࡣලయⓗ࡟ఱࢆࡍࡿ࡭ࡁ࠿ࠊᰯෆ◊ಟࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟㐠Ⴀࡍࡿ࡭ࡁ࠿ࠊࡲࡓࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ఍㆟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨵ㠉ࡍࡿ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㓄៖ࡍ
ࡿ஦㡯࡟ࡶẼࢆ㓄ࡾࡘࡘグ㏙ࡋ࡚࠶ࡾࠊᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢ୍ࡘ࡟ᩍᖌࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖࡀ఩
⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊලయⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡢ௙ᵝ᭩࡜ࡶゝ࠼ࡿෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ➨㸲⠇࡛ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡜࡞ࡿ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ඘ᐇࢆධཱྀ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᮏ᭩඲య࡛ⴭ⪅ࡀ༑ศゐࢀࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊࠕឤᛶ ࡸࠖࠕඹឤ ࡢࠖ⫱ᡂࡢ
ᚲせᛶࢆグ㏙ࡋ᭱ࠊ ᚋ࡟ࠕࡂࡾࡂࡾࡢᩍᖌࡢࢃࢀࡢ⩏ົ࡜ࡋ࡚ᮘ࡟╀ࡿ⏕ᚐࢆᦂࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࠕリࠖ
࡟ⴭ⪅ࡢᩍ⫱࡬ࡢ᝿࠸ࢆ㎸ࡵ࡚ᮏ᭩ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬≉➹ࡍ࡭ࡁグ㏙࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺ
㸦㸧ᩍᖌ࡬ࡢ⤯ᑐⓗಙ㢗
 ᪥ᮏࡢྛᆅ࡛ᩍဨࡢ୙⚈஦➼ࡀሗ㐨ࡉࢀࠊᩍဨࡢ㈨㉁ࡢྥୖࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㈰
ࢃࡋࠊචチ᭦᪂ไᗘࡸᖺḟ◊ಟไᗘࡀᩚഛࡉࢀࡓ஦ࡣグ᠈࡟᪂ࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢࡇ࡜࡛ᩍဨࡢ㈨
㉁ࡣࡣࡓࡋ࡚ྥୖࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⌧ᅾ࡛ࡶᩍဨ࡟ࡼࡿ୙⚈஦ࡣ⤯࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ
⟶⌮⫋࡟࡞ࡽ࡞࠸ᩍဨࡢᏑᅾࡸࠊᩍဨ࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠸ከࡃࡢᩍ⫋ㄢ⛬ᒚಟ⏕ࡢᏑᅾࡀࠊാࡁ᪉
ᨵ㠉ࡢᙳ㡪ࡶ᭷ࡾࠊ኱ࡁࡃࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᵝ࡞ሗ㐨ࡣࠊ㟼࠿࡟ࡑࡋ࡚☜ᐇ࡟᪥
ᮏࡢᩍဨࡓࡕ࡬ࡢಙ㢗ឤࢆపୗࡉࡏࠊࡦ࡜ࡓࡧᏛᰯ࡛Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡍࢀࡤࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ᐙᗞㄢ㢟➼ࡢูせᅉࡀෆᅾࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࢺࣛࣈࣝⓎ⏕ࡢせᅉࡣᩍဨ࡟ྥࡅࡽࢀࠊከࡃࡢ
ព㆑ࡢ㧗࠸ᩍဨࡢᚰࡀᢡࢀࡿࡇ࡜ࢆಁ㐍ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍဨ୙ಙࡢὶࢀࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚ࠊᮏ᭩඲యࢆ㏻ࡌ࡚㈏࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕᩍᖌࠖ࡜࠸࠺
Ꮡᅾ࡬ࡢ⤯኱࡞ಙ㢗࡜኱ࡁ࡞ᮇᚅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱࡟ಀࡿ⪅ࡓࡕ࡟࡝ࢀࡔࡅຬẼ
࡜ࡸࡿẼࢆᤵࡅࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡣ࡞࠿࡞࠿࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭ࡿࡇ࡜
⮬యࡀᚷ㑊ࡉࢀ࡚ࡁࡓឤࡀᙉ࠸୰࡛ࠊከࡃࡢᩍᖌࡓࡕࡢ◊㛑࡜ⴱ⸨࡟ࡼࡾ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡢࣞ࣋ࣝࡀ
ಖࡓࢀ࡚ࡁࡓ࡜఩⨨࡙ࡅࡿⴭ⪅ࡢຊᙉࡉ࡟ࠊᩗពࢆ⾲ࡉࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ᫛࿴࠿ࡽᖹᡂ
࡛ኻࢃࢀࡓᩍᖌ࡬ࡢ⏽ᩗࡢᛕࡢ႙ኻ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱ࡁ࡞ṑṆࡵࡢᮺࢆᡴࡕ㎸ࢇࡔࡢࡀᮏ᭩࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᮏ᭩࡛ࡣࠊⴭ⪅ࡣࠕᩍဨࠖ࡜࠸࠺ゝㄝࢆ࠶࠼࡚౑ࢃࡎࠊࠕᩍᖌࠖ࡜࠶࠼࡚グ㏙ࡋࠊ
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࠘ؐຊ⬟࣭㉁㈨ࡢᖌᩍࡿࢀࡽࡵồ࡟ᮇ㠉ኚؐ㆑ぢࡢᖌᩍࠗⴭ᫂ᾈ஭ட ホ᭩㸸ṇᖾཎᰩ
࡟ࡵࡓࡿ࡞࡜ᖌᩍࡁ࡭ࡿࢀࡉ㢗ಙࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀᛀ࡟᫬ྠࡶ㚝㆙ࡢ࡬ဨ඲ࡕࡓ⪅ࡴႠࢆ⫱ᩍᅾ⌧
ッ࡟⏺⫱ᩍࡢᮏ᪥ࠊ࡜ࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀീᖌᩍࡃ࠸࡚ࡵ㧗ࢆࡽ⮬࡚ࡌᛂ࡟఍♫ࡿࡍ໬ኚ࡟⃭ᛴࠊࡣ
ၥ࡟ࠎே࡟๢┿ࢆ࠿ࡁ࡭ࡿ࠶࠺࡝ࡣࡕࡓ⪅ࡿࢃ㛵࡟⫱ᩍᰯᏛࠊ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚࠼
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋゝᥦࢆ஦ࡿ࠶࡛⬟ྍࡣ⠏ᵓ෌ࡢ⫱ᩍ࡚ࡗࡼ࡟ᖌᩍ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠺
⟇᪉ࡓࢀࡉࡕᡴ⿬࡟㦂⤒㸧㸦
ࢆ㦂⤒ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢ⪅ⴭࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡚❧ᡭ࡞ⓗయලࡁ࡭ࡴ⤌ࡾྲྀࡀࠖᖌᩍࠕࡓࢀࡉ♧࡛❶ྛ 
୙࡟ᑟᣦูಶࡢ࡬ᚐ⏕❺ඣࡿࡅ࠾࡟⠇㸱➨❶㸰➨ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㏙グ࡟ᑀ୎ኚ኱ࠊ࡟ඖ
ࡋᑟᣦ࡟ဨᩍ⏝᥇᪂ࢆ᪉ࡾᅾࡢᑟᣦᚐ⏕ࡀᖌᩍࡢ⫋⌧ࠊࡣ࡛㏙グࡢ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾᅾࡢヰᑐ࡞Ḟྍ
ࢀࡲ㎸ࡳ⤌࡟ᵝከ࡟⠇ྛࡣ㏙グࡢᵝྠࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㏙グ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ఍ࡕ❧࡟㠃ሙࡿ࠸࡚
㎸ࡳ⤌ࡀᬛཿࡢࡽ࠿㦂⤒ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡕࡀࡾྲྀࡅཷ࡜㏙グ࡞ⓗᚰ፠⪁࡜ࡿࡍࡶ࡜ࠊࡾ࠾࡚
࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊࡀ㌟⮬⪅ⴭࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡌឤࡀຊᚓㄝ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏᚓ⣡ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲ
ᡭࡳㄞࢆせᚲࡃ࠸࡚࠼⪃࡚ࡵᨵࠊ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡢࡘ୍ࡘ୍ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ドࡓ࠸࡟ሙ⌧⫱ᩍ࡟㝿ᐇ
ࡀጼࡢ⪅ⴭࡿࡅ࠿࠸ၥ࡟ᚐ⏕❺ඣࠊࡢ㡭ࡢ⫋⌧ࠊࡣ࡟ᡭࡳㄞࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚࠼ッ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡃ࡛ࢇ࠿ᾋ࡟┠
ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡍ࠿⏕ࢆᖌᩍ㸧㸦
࡜㛗ᰯࡀ⪅ホ࡟ࡉࡲࡣ㏙グࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࠖࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢᖌᩍࠕ࡟⠇㸱➨❶㸲➨ 
࡚ࡋ㏙グࡀࡢࡶࡢࡑࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡓࡋ໬⌧ල࡚ࡡ㔜ࢆኵᕤࠊ࡟᫬ࡓࡗࡔ⫋⌧࡚ࡋ
⏝౑ษ୍ࡣ࡛⠇ࡢࡇࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡣ⪅ⴭࠋࡓࢀࡉ࠿㦫࡟࠸኱ࠊࡾ࠶
ࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢᖌᩍࠊࡣᶆ┠ࡢᴟ✲ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡿࡅ࠾࡟≧⌧ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋ
⫋ࡢᰯᏛࡴྵࢆࡕࡓᖌᩍ࡟ⓗᴟ✚ࡀ⫋⌮⟶ࠊࡁᢤぢࡃ㗦ࡣ⪅ⴭࢆⅬࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ୖྥࡢࣥ
ࢳࣔࡢᖌᩍࢆಟ◊ෆᰯࡸ᪉ࡾᅾࡢ㆟఍ࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀධࡅཷ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ୚ᡤࠊࡋヰᑐࡾࢃ㛵࡟ဨ
‶࡟ᛶ൉ྠ࡜ᛶᚊ⮬ࡀဨ⫋ࡢ࡚඲ࡿࢃ㛵࡟ᰯᏛࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㠉ᨵ࡟㍈ࢆୖྥࡢࣥࣙࢩ࣮࣋
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬⌧ලࢆႠ⤒ᰯᏛࡓࡗ๎࡟⩏୺୺Ẹࡤࢃ࠸ࠊࡓࡕ
ᰯᏛࡸ఍ဨጤ⫱ᩍࠊࢀࡽࡵồࡃᙉࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒࡛ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ᰯᏛࡢࡃከᅾ⌧ 
࡛య඲ဨ⫋ᩍࢆࣥ࢖ࢨࢹࢻࣥࣛࢢࡢᰯᏛࠊࡣ࡟୰ࠋࡿ࠸࡚ࡗ๐ࢆࡂࡢࡋ࡚ࡅྥ࡟໬⌧ලࡢࡑࡣ㛗
ࢲࣉࢵࢺ࡜ࠎḟ࡚ࡋ࡜ሙࡿࡍ᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ㛗ᰯᏛࠊࡾࡓࢀࡉ໬ⓗ┠ࡀࡅࡔ஦ࡿࡍᡂస
஦௙ࡢࡕࡓᖌᩍࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡓࡓࢆ࡜࠶ࡀ౛஦ࡃ࠸࡚ࡋㄢ࡟ဨ⫋ᩍࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢࣥ࢘
ฟࡳ⏕ࢆᖌᩍࡿࡍᘢ⑂࡛㠃ࣝࢱ࣓ࣥࡣ࡚࠸ࡦࠊࢀࡀࡑࡀ࠸ࡀࡾࡸࡢ࡬ົᴗ࠺࠸࡜⫱ᩍࠊ࠼ቑࡣ㔞
ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡋᑐ࡟ྥഴࡢࡑࠊࡣ⪅ⴭࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇᏎࡶ࠼ࡉᛶ㝤༴ࡍ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧࡟ⓗయල࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿ࠶ࡀᛶᙜጇࡀࡢࡃ࠸࡚ࡗ⾜࠺࡝
ࡢࡵࡓࡍ࠿⏕ࢆᖌᩍࠊ࡚ࡅྥ࡟⌧ᐇࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡏᐤࢆᚅᮇ࡞ࡁ኱ࡋᑐ࡟᮶ᮍࡢ⫱ᩍࠊࡣ⪅ⴭ 
ࠋ࠸㔜ࡣ௵㈐ࡍࡓᯝࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ࡚ࡋ࡜㠉ᨵᰯᏛ
ᛕᴫ࠺࠸࡜࣐࣮࢟ࢫ㸧㸦
ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉሙⓏࠎᗘࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ ࣐࣮࢟ࢫࠕ࡟㝿ࡿࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ࡧᏛࠊ࡚࠸࠾࡟᭩ᮏࡣ⪅ⴭ
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 ᕳ  ➨࠘✲◊Ⴀ⤒ᰯᏛࠗ
ࢫࠕࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡅ࡙⨨఩࡜࣐࣮ࠖ࢟ࢫࠕࢆࡳ⤌ᯟࡢ⪃ᛮࡸ▱ࡿ࠸࡚ࡋ᭷࡟ࠎಶࡀேࠊࡣ࡛᭩ᮏ
ᛕᴫ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋど㔜ࡀᖌᩍࠊࡾ࠶࡛ࡧᏛࠊࡀ࠼᭰ࡳ⤌ࡢ⪃ᛮࡸ▱ࡾࡲࡘࠊ᪂ๅ࣐࣮ࠖ࢟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛
ᅾ⌧ࠊ࡛⏺ୡࡢࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡵࡌࡣࢆᏛ⌮ᚰ▱ㄆࡸᏛ ဴࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࣐࣮࢟ࢫࠕࠊࡀࢁࡇ࡜
ࡢ➼Ꮫ໬⏝ᛂࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡟ጁᚤ࡚ࡗࡼ࡟㔝ศࡣ⩏ᐃࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⏝౑࡛㔝ศ࡞ࠎᵝࡣ࡛
࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡏࡉᡂస࡟⏕Ꮫࡧ࿧࡜࣐࣮ࠖ࢟ࢫࠕࢆᅗ㐀ᵓయ඲ࡢ㦂ᐇ࠺⾜ࡀ⏕Ꮫࠊࡣ࡛࡝࡞⏺ୡ
࠶ࡀྜ㒔ࡢ㠃⣬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛕᴫ࠺࠸࡜࣐࣮ࠖ࢟ࢫࠕࡿࡍᅾᏑࡀ㔘ゎࡿࡓࢃ࡟ᒱከ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠺
ࢁ࠶࡛ࡴㄞࢆ᭩ᮏࠊ࡟≉ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡅ࡙⩏ᐃ࡟☜᫂ࡾࡼࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ
ࠊࡾࡼ࡟᪉ࡾྲྀࡅཷࡢࢀࡒࢀࡑࡢᡭࡳㄞࠊࡾ᭷࡛ⴥゝ࠸࡞ࡢࡳᰁ㥆ࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓᖌᩍ࠺
ࠊ࡛▱ᢎ࡚࠼࠶ࢆࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡶᛶ⬟ྍࡿࡵጞࢆࡁṌே୍ࡀᛕᴫࡢ࣐࣮ࠖ࢟ࢫࠕ
ࢆ⩏ពࡢ᭩ᮏ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙࡛ᐹ⪃ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࢆᛶせᚲࡢ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡽ⮬ࡀࡕࡓᖌᩍ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜ᛕᴫࡿࡅ࡙㇟༳࡟Ⅿ㩭ࡾࡼ

ᐹ⪃㸬㸲
⣛࡜ᡂᖹ࣭࿴᫛ࠊࢀࡽ࠼ᨭ࡟ほ⫱ᩍࡢど㔜ᛶ㛫ேࡓࢀࡉ᭷ඹ࡟㛫ᖌᩍࠊࡀ⫱ᩍࡢᚋᡓࠊࡣ⪅ⴭ 
ࡢ࿴௧ࠊࡌ㛢ࢆᖥࡀᡂᖹ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕ࡜ࡓࡁ࡚ࡋ⛣᥎࡟ዲⰋࡰ࡯ࡢࡢࡶࡓࡗ࠶ࡣᢡ᭤వ
ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡗࢃᦠ࡟⫱ᩍࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡟๓ࢆ㠉ᨵ኱ࡢ⫱ᩍࡿࢀࢃ⾜࡟᫬ྠ࡜ࡿࡲጞࡀୡ
࠶࡛ࡢࡿࡍᙇ୺࡜ࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀウ᳨ࡢ࡛Ⅼど࡞ⓗ㦂⤒࣭ⓗᐇ⌧ࠊ࠼ຍ࡟Ⅼど࡞ⓗၥᏛ࣭ⓗㄽ⌮
ࠋࡿ
ࢆ⫱ᩍࡢࡽ࠿ࢀࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝࠸ࡓࡗ࠸ࡣ࡜Ⅼどⓗ㦂⤒࣭ⓗᐇ⌧ࠊࡣ࡛
ࢆᛶྥ᪉ࡢࡑࠋ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ⾜࡚ࡗࢃᦠ࡟⫱ᩍ࡚ࡗࡶࢆⅬど࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟ဨ⫋ᰯᏛࡸᖌᩍ࠺ᢸ
ᙜᮏࡢ᭩ᮏࠊࡀࡑࡇᛶྥ᪉ࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚࠼ఏ࡟⪅ㄞࠊࡳ㎸ࡾ⧊࡟୰ࡢ㏙グࡃ࡙ᇶ࡟㦂⤒ࡢ⪅ⴭ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡵ࡜ࡲ࡟Ⅼ㸱࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡢ᭩ᮏ࡟ୗ௨ࠋࡓࢀࡽࡌឤ࡜ࡔ⩏ពࡢ
ࠖ࡜ࡇࡿࡍᏛဴࢆ⫱ᩍࠕ ձ⩏ពࡢ᭩ᮏ㸧㸦
ࡇࠊࡽ࠿⪅ⴭࡓࡁ࡚ࡋ஦ᚑ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᖺ㛗࡟⫋ᩍࠊࡁ࡜ࡓࡋ࡟┠࡟ึ᭱ࢆḟ┠ࠊࡸྡ㢟ࡢ᭩ᮏ
ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡿࡌឤࡀࡶㄡ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢ࡬ࡕࡓᖌᩍࡢᡭⱝࡿ๰ࢆ⫱ᩍࡢࡽ࠿ࢀ
ᩍࠊࡓᚓ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂⤒ࡀ㌟⮬⪅ⴭࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡟ࡇࡑࠊ࡜ࡿࡵ㐍ࡳㄞ࡟㝿ᐇࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࠊ࡚ࡋ࡜⫱ᩍࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡉ࠿࡙Ẽ࡟஦ࡿ࠶࡛య⥲ࡢ⫱ᩍࠊࡾ᭷࡛ጼࡢࡳႠ࠺࠸࡜⫱
࡞ࡋ࠺ࡑࡐ࡞࡚࠸ࡘ࡟ࡘ୍ࡘ୍ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࡉ♧࡟ⓗయලࡀᛶྥ᪉ࡁ࡭ࡿ࠶ࠊ࡚ࡋ࡜ᖌᩍ
࡞ࡀ㏙ㄽ࠸ࡋヲࡢ࡚࠸ࡘ࡟➼࠿せᚲࡀ࡚❧ᡭ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࠺ࡑࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ
ࡀࣗࢩࢵ࢕ࢹࣥ࢖࣓ࠊ࡚ࢀࡽࡏࡉ࡭㣗ࢆࡅࡔ⳯๓ࡢ஦㣗ࡢࢫ࣮ࢥࣝࣇࠋ࠸ከࡀࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
㠀ࡣᐜෆ⫱ᩍ࠺ᢅࡾྲྀ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡛ᡂᵓࡢ᭩ᮏࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛㇟༳࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡚ฟ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⠊ᗈ࡟ᖖ
࠼⟅࡜ࠖࢀࡣ࡞࠼⪃ࠕࡶ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣຓஅᖾୗᯇࡿ࠶࡛⪅ጞ๰ࡢࢡࢵࢽࢯࢼࣃ
－36 －
࠘ؐຊ⬟࣭㉁㈨ࡢᖌᩍࡿࢀࡽࡵồ࡟ᮇ㠉ኚؐ㆑ぢࡢᖌᩍࠗⴭ᫂ᾈ஭ட ホ᭩㸸ṇᖾཎᰩ
ࡃ࡚ࡗࡀୖࡁ‪࡜ࠎḟࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡡᑜ࡚ࡋᑐ࡟⪅ⴭࡣ⪅ࡔࢇㄞࢆ᭩ᮏࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ᖖࡀࡢࡿ
ࢆ᭩ᮏࡀ⪅ⴭࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡣ ࡛ࠖࢀࡣ࡞ࡋᏛဴࢆ⫱ᩍࠕࠊࡣ࠼⟅ࡢࡑࡃࡽࡑ࠾ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡿ
ᚲࡃ࠸࡚࠼⪃ࡃ῝ࢆᛶಀ㛵ࡸ࿡ព࡚࠸ࡘ࡟ࡘ୍ࡘ୍ࡢࡑࠊࡋ♧ࢆࡉ኱ᗈࡢࡳႠ࠺࠸࡜⫱ᩍ࡚ࡌ㏻
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼど࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡾ᭷࡟୰ࡢ㠉ᨵ⫱ᩍ࡞⃭ᛴࡢᅾ⌧ࠊࡣ஦ࡓࡋ♧ࢆᛶせ
ࠖ㢗ಙᑐ⤯ࡢ࡬ᖌᩍࠕ ղ⩏ពࡢ᭩ᮏ㸧㸦
࠸࡚ࡗᣢࢆྥഴࡿࡌㄽࢆᛶྥ᪉ࡢᚋࡢࡑ࡚ࡋᯒศࢆ㢟ㄢࡢ࡚ࡋᑐ࡟ືά⫱ᩍࠊࡣࡃከࡢ᭩⫱ᩍ 
ࡿࡍ♧ᥦࢆീᖌᩍࡢ᝿⌮ࠊࡾࡲጞࡽ࠿ุᢈ≧⌧ࡢᅾᏑ࠺࠸࡜ᖌᩍࠊࡣࡃከࡶ⊩ᩥࡿಀ࡟ᖌᩍࠋࡿ
ࡀẼຬࡣ࡜ࡇ࠺ῧࡾᐤ࡟⬦ᩥࡿࡲጞࡽ࠿ᐃྰᕫ⮬ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᖌᩍࡢഃࡴㄞࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከࡀࡢࡶ
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡅࡎ࡞࠺ࡶ࡟ࡢࡓࡋ⾜㐍ࡀࢀ㞳ᮏࡢᖌᩍ࡜↛⮬ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸
࠼ぢ࡟ඛࡢ㛑◊࠸῝ࡢᖌᩍࠊࡏࡓᣢࢆࢻ࢖ࣛࣉ࡟ᅾᏑ࠺࠸࡜ᖌᩍ࡚ࡋ㈏୍ࡣ᭩ᮏࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
ࡿࡍゎ⌮ࢆ⫱ᩍࡢᙜᮏ࠿ࡋ࡛ᖌᩍࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡏࡉࡌឤࢆᚅᮇࡢ࡬⫱ᩍ࡞ࡓ᪂ࠊࡿ
࡜࠸࡞ࡋᑵᡂ࠿ࡋ࡛࡜ࡇࡿࡼ࡟ຊࡢᖌᩍࡶࡢࡃ࠸࡚࠸㛤ࡾษࢆ⫱ᩍ࡞ࡓ᪂ࡓࡲࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ஦
࡞ࡽࡸ௒ࠊࡀࡕࡓᖌᩍࡿࢀࡉ㢗ಙࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃࡓᶓࡀ㢗ಙⓗᑐ⤯ࡢ࡬ᅾᏑ࠺࠸࡜ᖌᩍࠊ࠺࠸
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡵワ࡟୰ࡢ᭩ᮏࠊࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ
ࠖ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠕ ճ⩏ពࡢ᭩ᮏ㸧㸦
ᙜࠕࡿಀ࡟ືά⫱ᩍࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡢࡶࡓࡁ࡚࠸ᑵ࡟⫋ᩍࠊࡣ࡜ࡇࡓࡌឤ࡚ࡋㄞ㏻࡟ึ᭱ࢆ᭩ᮏ 
࡚ࢀࡉ♧ࡀἲ᪉ࡸㄽ⌮࡞ࡓ᪂ࡢࡵࡓࡴ⮫࡟㠉ᨵ⫱ᩍࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉグิ࡟ⓗ⨶⥙ࡀࠖ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓ
ࡘ࡟➼✲◊ᴗᤵࠊᑟᣦࡢᚨ㐨ࠊࡸヰᑐࡿࡍᑐ࡟ᚐ⏕❺ඣࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸
ࠊࡋᚓ⩦࡟᪤ࡶᖌᩍࡢ࡝ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡣᖌᩍ࡟ⓗᖖ᪥࡛୰ࡢືά⫱ᩍࡢࠎ᪥ࠊ࡚࠸
♧ࢆࠖ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠕ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ᭩ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀྲྀࡳㄞ࡜ᐜෆࡿ࠸࡚ࡋ㊶ᐇ
࡛࡟ᙜᮏࡀࠖ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠕ࡚ࡵึ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡚ࡋグิ࡟⣽ヲࢆ㦂⤒ࡢ⪅ⴭࠊ࡝࡯⬦ᩥࡓࡋ
ࠋࡿࢀࡉ࠿࡙Ẽ࡟ᛶせᚲ࠺ၥࡽ⮬ࡀ㌟⮬ᡭࡳㄞࠊࢆ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ
ࢼ࢝ࢱ࢝ࠊ࡝࡞⩦Ꮫࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉࠊࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ 
᫆୙ࡾࡲࡘࠖࠊ ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠕࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍࠊ࡟ࡕࡓᖌᩍࡿ࠶࡟୰ࡢࢀὶࡢ㠉ᨵ⫱ᩍࡓࢀࡉ♧࡛
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡏ࠿࡙Ẽ࡚ࡵᨵࠊࢆᛶせ㔜ࡢືά⫱ᩍࡿࡼ࡟ᖌᩍ࡞

࡟ࡾࢃ࠾㸬㸳
ࢆ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡾ㏦ࢆ࣮࢚࡚ࣝࡌ㏻ࢆ᭩ᮏࠊ࡬ࡕࡓᖌᩍࡿࡍᓖᑐ࡟㠉ᨵ⫱ᩍ࡛୰ࡢ᭩ᮏࠊࡣ⪅ⴭ 
ࡋࠋࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼᥍࡚࠼࠶ࢆࡢࡿࡌㄽࡃᙉࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶྥ᪉ࡢ㠉ᨵ⫱ᩍࠊࡾ࠾࡚ࡋᣦ┠
ࢆ⫱ᩍࡢど㔜㛫ேࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ㝗࡟⫱ᩍࡢࡵࡓࡢᐙᅜࠊࡳࡢ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾᅾࡢ⫱ᩍࡢᮏ᪥ࠊࡋ࠿
ࢆ᭩ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡃᙉ࡚࠸⏝ࢆ႘ẚ࠺࠸࡜ࠖࡃࡁ኱ࡃ㧗ࢆయ඲ᒣኈᐩࠕࢆᛶせᚲࡃ࠸࡚࠸㈏
ࡃ࡭ࡿࡵ㧗ࢆᗘ⢭ࡢࠖ ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠕࠊࡎࡏ࡜ᶆ┠ࢆࡳࡢ஦ࡿࡍ㠉ᨵ⫱ᩍࠊࡀࡕࡓᖌᩍࡓࡋ࡟ᡭ
ࡅ⥆ࡵࡘぢ࡟ඹ࡜⪅ⴭࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡃ㧗࣭ࡃࡁ኱ࢆᒣኈᐩ࠺࠸࡜⫱ᩍࡢᮏ᪥ࠊࡆୖࡳ✚ࢆ㛑◊
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁ⾜࡚
